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サイズ 墨　準　頁　数 部　　　教 金　　　　　額 型　式
B／670P．100P10部～30部35．000円袋綴し
” ” 31　、50 45．000円?
9
即 躍 51　～70 65．000円?








































???ー ?「???……????……」? ??????。??ー ??????っ????????ー ー??。????、?ー?? 。 ? 。 、?? ? 。「??、?ゃ???????」???????? 。??、 ?
???????????




?っ?。??ー ?????、????????っ???、?????????????????? ?っ?。?????????? 、 ???っ っ?。?、 ??? ??? っ 。 ??? ?、 。??ー?
?? ? 。?? 、 ? ????? 、??? ?? …… 、???? ? ? 「??? ……」 ? っ??。 、? ???? ???、 ? …?? ?? っ ?。?? ?? ー 。
、?、　　A
一一p
???????????、?ー?????? ー ? ??? ??? 、 、 「? ???…」?、???????。?????、?ょっ?? ー ャ????? 、 ー???????? 、?????? ?? 、っ???。
v．ri．．．一’謂







????「 ?? ?ャー 」??????「???」??っ ????? ? ? ??? ?????? ??? ???? ??? 。?? ?? 、??? 、?ャー 」?? ? ??? ?
???????????（??）
?。???????っ???? 、???? ? 、? 、??? ? ??????? ?????、 ??? ?? 、?? ??? ? 、 。??? 、???。 ? ? 、
?????????????? ー ???????????????っ?? ???っ?????????????????????? ?? ?????????? っ っ ??? ?? ? 、?? ? 、?? ?? 。 「?? 」?っ 。???っ? ょ??。 、 ???? ? ? っ ? 。?? ???）?? ? っ?? ? ???、 ? ? 、?? ? 、?? ? 。???
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???????????????っ???ょ?。???????????????? 、 ? 、?? ? （ ー??? ? 、?????????「?? ? ? っ ? ?っ? ???、???????? 」?? ??????ュ ー?ョっ????? 。?????? ー ??? 、 ー ???????????っ????? ? ? ?????? ???。?? ??ー ??? ュー?? 。 「 」????? ー 「?? 」?? 、? ? 。
????）???????っ???、???? ?、 ?ょ 。?? 、 っ ?っ???????????。
???????????
?????????? ?????。???????????っ??? ッ 、????? ー?? 。 、?? ? ? 。????? ????? ??? 、??? ??? ? 。?? ?? 、 ー?? ? ー っ 、
















??????????． ???? ???????? ?
??????????????、????? 。 ???っ?、???っ??????。????っ 、 ???。?「?? ?? 」????、 ? 。?? ?? 。?? ? 、 ? 。?? ? ?っ 。??? 、 っ??? 、 ? 、?? ? 。?? ?? 、?? ?? 「? ?? ?、?? ? 、っ?。??????????????、
14　一
特集投稿
?ょっ??????ッ???、?????ょ ?? ?っ ?、?? ?? ?????? ????? ?っ 。??、?? 。 。?? ? 、?? ? ? ? 。?? ? 、 っ?? 、 ??? ? ? ? っ?????、?、 ー っ??。 、 、?? ?っ ?
??????、???????、???
??ー?ー?? 。????????っ??? ? ?????? 、 ???? っ っ?。?? ??、?? ?っ 、 っ
???????、???っ????????、 ??????っ?。?? っ???? ? 、 ? ??? 。??? 、 っ ?? 、?? ??? ???、?? ? っ 。?? ?? ? ? 、?? ? っ 。??? 、?? 。?? ??????? 、???。 、 ??? ????ー ???????、 。????? ー 「????ィ」?????????、???????「 」??。「?」???????????????
?、?????????????っ?。?? ???????????、 ??? ? 、?? ? っ 。?? 、? っ 、 っ??? 。?? 、 、?? 、?? 、??? 、 。?? ?? ?? 、?? ??? っ ? っ 。?? ?? ? 、?? 。 っ??? 、 ??? 。 ??? ?? 、?? 、 ? ????????。「????っ??、?????????
????? ? っ 」????? 、????????
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?。???、?っ???、?????????? っ? ? 。??????、?????????????? 、 っ?。?? ???、? ? ? っ??、 ? っ 、??っ ? 。?? ? っ?? ?、 ??? っ 。?? ?? 、??? っ 。 ? ? 、?
．一一 ?
?
???????、????っ???????????????????、????? 、 っ ??? ? ????、?? ?? 、 。?? ?? っ 、?? ? 、?? ー? っ っ?? 、?、 ? ? っ 。?? ??、 っ?? ? っ 。?? ?? 、 ャッ 、?? ? ? 。
“




????????????。??????、 ??? ?、????????????????っ? ?。?? ? 、?? ?ー? 、?っ 。??? ? ?、????ー???、??? ??、?っ 、?? ???。?? ?? ? ?、? ッ ?ー????、??????〜? 、? ?????? ? っ 。????? っ?ょっ 、?? 、?っ?? ?? ?っ 、??? 、 ???
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????っ?。???????????、??????っ????????。?? ー? っ 。???? ?、 ッ っ?っ??。????????????。?? ? 、??? 、 ? ??? 、 、?? ? ?っ 。?? ? ? っ?? 。?? 、? っ ? 。???? 、 ? 、?? っ っ 、?? ?。??? 、?? っ 。??、 ? ? ???? 。 ??? 、
??????っ?。????っ??、?っ?????、???????、??????っ 。 ? ??? ????。?????? 、 っ ???? 。 ???、??? 。 、 ??? 、?? ? 。?? 、↓
?、 、 、?? ?? ? 。?? ? っ 、? ??。????? 。 っ?、 っ ??。??????? っ?? ?。? 、?? ?、
?????????????????、?? ー っ 、?? ??????????っ??、?? ?? 。?? ??っ 、 ?。?? ? 、?? ?? 、?? ? っ ??????。???? 、 、?? 。???、 ???、 、?? ? ? 。??? 、?? 、?? ? っ 。??????? ?? 、 、??っ ? 。?? ?? 。?? ? っ?? 、
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特集投稿
?????????????、????????。??、????????、??? ? 、? 。?? ? っ?? ?? ? ? 、?? 。
（??????????、??????
??? っ ? 、?? ?、????、 ゃ ??? っ 。????? ? っ???）?????????? 、?? 。 ???? ??? ?? 。?? ?? 、?? ? っ 、??? っ?? 。 ?? ?
???????????????????? 。?? ???? 、 、?? 、?? ? 。??? 、 ?っ ???????? 、? ょ?? 、? ??。 っ 、???? ? 。 、?? 。????? ? ?、 、?? ???? 。??? 、 、?? 、 ??? ? ? ? っ?っ 。?? ?? 、?????、? ? ?。?????? ?? ? 、? ??
??っ?。????????、?????? 、 ? ???????? ? ? ー??っ 、?? っ???? ?????、 っ?? 、? ?? ??っ?。?? ? ? ?、?? っ 。?? ??、? ? 、?? ? ? 。????、????? ??? ???????????っ?????。????ュー 、????? ? 、 っ????っ 。?? ? ??? ??? ? 、 ??っ ? ??
一　19　一
??????????っ?。?????、?っ ? ??????????。??、??????、???? 。 ??? ? っ?。?? ?? ?? 、????? 、 ? ??? っ 。?? ?? っ??? 、 ??????? ??。????? ????? っ 、?、? っ?? ?．? ?。?? ? 、 ???? 、?? っ 。?? ? 、 ょ?? ? ? 、????? ??? ??????
????????????。????? ???????? 、 っ 。?? 、 、?っ? 。 っ? 、???。??? ? ? 、??っ????????????、?ょ?????? 、 っ 、?? ?っ 。??? ー 、?? ? 、 っ????? 。?? 、 ??? っ???っ 。????? 、 、 ????? 。?? 、?? ? っ 。?? 、?? ?、????? ?? ?? 。?????、 。
??????、?????????????っ 。?? ??????、? っ?? 、 ? ??? 。??? ??、 ? っ??、?? 。?? ?? ? 、?????っ???。???????、?? ??? ? ? っ?、 ? 、 ょっ?? ??? ? ? 。????? ? 、???? 、 ???っ 。? 、?? 、????????、???。 ?????、 。??ょっ ? ?? 、??????、?????????????????? ? 。 ?
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特集投稿
????????????????????、??、 っ???????????????? 、?? 、? 、???? 。??? っ?? 、?????? ??、?? っ 。っ?ょ?っ??????????っ??、
　　
一・・一．iS・　馬










????ー??、?????????????????????????????? っ 、?? っ? ?っ ? 。?????、???? 。?? ?????? っ ????? 。?? ? っ??? ? ? ???、 っ?? ??? 。?????? 。?? ? 。?ょ ???? ? ? っ?? ? 、ー? ?? ?、??? ? 。
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特集投稿
??っ????????????????。?????????????????? ?、?????????っ ? 、?「 っ っ 。 ??」?? ????? 。????????? ? 。????? ? ????、 っ?っ??? 。???? っ??、? ????????? ? 。???? ? ?。???????????? 。???????????、??????
???????。?? ??? ???????????? 。 。?? ? ?、???????? ?? 、?? ?? ? 。?? 、 っ ??? ?、
「????????????っ????




?」??っ??っ? 。?? ???? ? ? ??? ? 。 ー
?????????????。????
?????ー ????。?? ?? ??? っ 、
「???????? っ




「??????っ? っ 」「?? ?????? ??????




「??????? っ ?」「?? ?? ? 、 ?
??」
「???????、???っ?????
???ょ」?? ??????ー???????っ??っ ? 。 ?????? 。?? 。「??????????? 」









??????????。?? ????? ????????????? っ ??????ょ 。っ?????????????。????? ?ッ?? 、 ャ っ?? 。????? っ????? 。?? ???? っ 。「??????、?????????」
??っ? 。?、 ? ー ???? 、??? ??? ?? 。?? ? ??。 ??? ?? 。?? ? ?
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特集投稿
っ??????。????????。???????????????????? っ 。??? っっ??????? 。 ? ?????、???ょ 。?? ???っ 。?? ? ? ??????? ? ? ? 。 、?? 、「?????????」???????。「?、 ????」?????







????。?????????????っ?????。?????????????????????ー???????ー? っ ? 。??? っ?? ????ェ??ー??????? ??。 ー 、 、 、?ー?????? ????????????? 。???? ??、 、?? 、
??????ー????????、???? ー ? ???? ? 。?? ??????? 。???っ? 、??? 、 ????? 。?? ? ? 、 ー?? ?? 、 ー ．?? ? ? ー?? ゃ っ?、ー? ?? ? ??っ??? っ????? 、?? っ?? 。?? ? ? 、「?ー???ゃ????????っ??




???? ー??っ、 ??????? ??? 」??っ? ー?? 。 ー っ?? ? 、???????っ? ? ??? ? 。?? ????????????、「?????????」
???? 。 ッ?、??? 。?、
「??????? ??? ??
????」???? 。 ?、 ??? ?? ??? ?????。
???????ー?????、「??、??????ー??、????
??」?? ?? 、 、
「?????? ?」
????? ??っ 。?? ?? ー ??? ? 、???????? 。 ??? 、 ??? ? ? 。??「??????????????





??っ???????? ?????」?? ??。 ??? ? ? ?。?? ? ? 、?? ??? ? 。?? ? ?、
「??????????????
???? 」??っ?? っ?? ?。 、??? ??? ? 。?? ? ??? 。????? 、 、
「??????????」




「?????、?????????????っ? ?っ っ 。?????
?? ? っ???」っ????。??? ??? っ 。 ??? ??? ?? ????????。 ?? ??? 、?? ? 、「??????????????」
????? っ ? 。?? ?? ッ?? ??? ??? 。 、?? ?? 。?? ? ? ??? 。??? ? 。 ッ??ー ? ?? ?「?????????????????
???。???????????????? 、 ??????? 。?? ? ??????????????。????? ??? ??????、? ? ???。?? ?、 っ 、??? ? 、 ???、 っ?? ? ? ??????????。
??????? 。?? ???っ ??? ? 。??????? 。
???????????????????? 、?? ???????????????? 。?????? 。??? っ?? 。???、「????????。??????????????? っ 」
?? 。 、
「?????．?? 。 ?
???、??」??????? ? 、?? 、?? ? ? ?ょ? 。?? ???? ょ 、?? ?、 、?? ?? 、?? ? 、
一27一
???????????っ???????? ょ 。 ??、「??｝?????????????。
????? 、?? ?????。????? ??? ?? 」?? 。 、?? 。??????? ????? 。?? ?? ?????ょ ?、? 、 、?? ? ッ?? ?。?? ????。 ー?? ??? っ 、 ??? ? ??? っ 、?? ? っ 、?? ???っ ? 。 ?? ー
???、「???????????」







?????????????っ?????」?? ???。?ッ?????????っ?????????????????????、 ? 、?? ? ??? ?。?? ???? 、









?? ? ッ ー っ 」??っ ? ???????。?????? 、
「?????????っ









?????、?????????????? 。 ? 、 「??????? ???」????????? ?? ? 。?? ?????っ 、???? 、 ? 、?? 。????? 、?? 。? ?っ?、?????????????。??? 、?、 ???? ??? っ 。?? ?? 、?? ? 、 ??、? 、????????????、 「 っ 、????っ ょ ?」?? ? っ 。????? 、 ??
30
唾特集投稿
????????????、??????? ?。?? ???????? ?っ??、 ? ? ??．???????????、??????????? 、． ??? 、 っ 。?? ?? ? 、?? っ 。?、 ? っ 、?? っ? ??? ? 、 「? 、．?????」?? っ 。?? ? っ 、「?? 」 っ っ
?。??? 、? っ??? っ 。?? ? 、 「?? ?? っ?? 」っ??????っ???、???、??????? っ 。
???、???????????????? ? ????? 、?? ??????? 、???? っ 。 、?、「?????????????、???????? 」 っっ???、 ?
???? っ 。?? ?? ??? 、?? ? ???っ っ 。?? 、 ???? ? 、?? っ 。「?????????????????
????? 、 っ?、??? っ?? ょ 」?? ?、っ???????っ?。?????「?? っ ? ?、
???????????????????。?? ?っ? 」 っ 。??? ? ???? 、 っ?。??? 、 ??? っ? ?、「??、????????、????」
???? ? 、 っ?? ? ??? ???? ? ? 。?? ? ?????? 、???。???、 ???? ????????、 、??。 、 、??????? 、?? 。??????? っ 、?、???? ? 。
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?
?????????????? ?? ?? ??
「?????????????????? ?? 」
?????? ??、 っ ??? 。?? ? っ?、 、?? ?、 、 、?? 。?? っ ??????? 。?? 、 ????、 、 ???? ??????ゃ ゃ ? 、「 、 ー」?? ? ? 、?? 、 ????、 ???? 、
?
???、?っ?????????????????ょ?。???? （? ? 。??。 ）?? 、?? ??? ??? 。???? 、?? （?? ） 、 ?????、 ??????? 。?っ 。 ?「? 」 「?」 ? っ 、?? ? 、 「 」?ゃ っ????????っ? 。????。 ??（ ）?? ー ??? ??????? 。? 。「??ゃ、????ょ。????、
????????????????? ー???」?? 、 。 。?? 、?? ???? っ 、?????。 （ ???、 ?っ 、?） ? 、?? ? 。?? 、 っ??????? 。?? 、
「??、???。???、???
?、?? 、?????? ? ?????? 、?? っ 、??? ??、??? っ ? ??? 」 、?? ?。?? 、 ????っ
???、??、???????っ?? 、 「 ???????、 ? ? 」?、 ??? ? 。?? 、??（ ?????? ょ ） 、?（???? っ ）?? ? 、 ?????っ 、 ????、 ????? ? 、?? ? ? 、????（ ．???? ） 。?? 、???? 、 「 ．??」? ?? 「 ? ??? ? 」 ??、「 」 、?っ ? 。
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?????????





????????????っ???、??? 、っ??????? ? っ????、 ー ??? ー
?。????? （ ） ??????? ? ?? ????。??、 （ ）? ?? ??? ? ? 。??? ー 、?? っ?? ? 。?? ? ?ー?、 ? ? ???? ?? 。 、
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???????????????????? ょ 。???っ 。???????、 ??????????????。??? ???????????。?? ?。?????? 、?? 。?? ? ??、??? 。??? 、?? ??? 。??? ????? ? ??? ? ?????
??、????????????????? ? 。 ??????? ??????、???????? っ? 。??、 ??っ ?????????????? ?。??? ?? 、?? っ??? ??。???? ??、 ??? ???? 。 ??? っ?? ．?、 ???? 。?? ?? ?ュ? ー?ョ???? ?? ??っ??。 、 ??? ??? 、? ?っ???? 、 ??? ???
????????っ????。?????? 、 ??? 。?? ?? ????? 、 ??? 。 、?? ? 、?? ? 。??? ? ょ?。??????っ ? 、?? ????。??????????????? ? っ???、 ??? ??? ?? ? っ? 、?? ? 、?? 、? っ ．?? ? ? 、?
一34一
特集投稿




??????? 。?? ?? 、 ???? ? 、?? ?っ っ? 、?? 、 っ?? ? 。?? ?? 、??? ? っ?? ? 、?? 。?? ?? 、??? 、?? っ ょ 。???、? ?? ー?? ー ? 、
????????????。??????? 、 ??? ? ょ 。????? 、??? っ?? 。 ???????????、 ??「??」??????????、?「??
????」 、????? ?。 ?? ????????、?「 」?? 。?? ??、? 、?? ?、 ????????? ? ょ 。????????、? 、 ??? ? 。?ッ??? ? ? 。?? 、 、
一35一




?、????????っ?????「??」?????????????っ????。 、?? ? ? 、 ??? ??? ? ? っ 。??っ 、??。?? ?? 、????、 ??? ?? っ 、?? ?っ 。?? ?「 」








?????????????????????、????????????????。?? ?? っ 、?? ? っ 。?? ?? っ ? ョッ??、 、???? ? っ ?、??? 、???? ?。?? ?? ? 。?? っ ?
ン㌻＼
??、????、???????????? ? っ っ?? 。??? っ っ ? 、?? 。?? ? ?? ? 。 ョッ???っ?????????????、????? 、?? っ 。（????????????????、
???? 。?????っ 、???、?? ??? ???? ?
??????。???、????????? ）?? ?、??????????????。?? ?? ? ????、?、????? ??? ?。????? っ 、????っ 、?? ??? っ? ょ 。っ??????。???????っ??
??????、 ?? っ?? 。?? ????? ?? 、?? ?っ 。?? ? っ 、?? ? 。?? ? ー? 、 ??ー? 、? ????っ?? ?
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?ィ???????、??????????????????????、????? っ ? 。?? ? ? 。?ャー?? ー ? ? 。?? ? 、???????????、??????、??っ ゃ?? 。??? ???????、?? 、? ??? ?? 、??? ? 。?? ? ? っ っ 、???? ? 、?? 、? ー ィ?? ? ???? 。?? ?? 。?? ? 、?? ?ー 。
????、???ッ?????????。
「??????????、??????
???????」????????????。?? 、 、 、?? ???? ?。
（??、?ッ????
?、? ? ?、?? ? 、??????????。?? 。 、?? ?? 、?? ? 。?? 、 っ 、? 、 、?? ? っ??っ????????っ???????。??? ??? ?）?? ??? ??? 、?? ? 。???? っ
???????、????????????っ 、 ??? ?????。? ???? っっ??、??????っ???????????? ? 。?? ???? ? ??。?? ???? 、?? ? 。 、 ???? ?? ?? ?? 、??? ? ??? ? 、?? ? ? ??? 、??。??? ?? ?、??っ????。??? ??? 、?? ? 、???
　　一一
特集投稿
????????っ??、???????? っ ? ?、 っ?? ???????、 ?? ???? ? 、 ??? ? 。??????????????? ? 、?? ???? ? っ?? ?、ょ? 。????? 、?、 ????、??? ????? 、 っ?? 、?? 。????? ???っ 、????? ????? ?????? 、? ?ー?? っ 。?? ?????? ?っ 。
????????????????????、??、?????????????。??? 、?? ? 、?? ? っ 。?? っ? 。?????、 、?? ? ? ??? 。?? ???、 ? 、?????。 ? ????? ? 、?? 、?? ? 。?? ?? 、?? ? 、?、 ? ?? 、 ?? ???? 、?? 。 、
???????????????????、?? ????????????????? ? 。?? ? ー ー?? 、?? ? 、 っ?????。?? ?? ? 。?っ ???? ?? ー ? ??? ?? 、 、?? ? 、っ???????????????、???????? っ 。 っっ????? ょ??。?? ? ッ??????????。???? ? ??????? ? っ
一39一
???。??? ?????っ??????、??? ??????、?? ? ????????? っ?。 ? 、 ????????? 。?? ?? ? 、??????っ ょっ?っ 。
「???????????」??????、???
?? ? ? 。 、??? ? ???? 、?? ? 。?? ? 、 ?? 、?? ?? ? 。?? ?? 。?? 、
????????????。?? ????? 、?ッ????? 、 ??? ??? ?ょ?。?????、 、?、 ? 、?? ??、??? ャ 、 、?? っ 、?? ? 、??? ??、?? ?っ ?
「??ッ、?????????????」「?? 、? っ 」
??????、 ????、??????? 。??????????????、???? ?? 、?? ? ? 。
????、??????????、????っ ? 、 ??? ??? ????? ? ?。 ??????????? ょ 。?? ? 、 ?? っ??????? ?? ????。???? っ?? っ 、??? ??? っ? ?、?? ?? 、????? っ 、?? 。っ????????????。??? っ っ?? ? 。 っ?? 、? 、 ??? ? ?? 。?? ??? ? 。?? ?
一40一
特集投稿
??????っ????????????? っ ?。?? ?????? ???????????。?? 、 ??? ?。 、 、????? ???? ?? 、
??









?、?????????????????? ?っ 、 っ?????? 。?? ?? っ 、?? ??????????。????? 、?? ? 、 ?ょ?。???????????????????????????????。?、










っ????????、???????、?????、??ー?????、???????? 。?? ー 、??? ? ? ー 、?ー 。????? （ ） 、?? ??、 ? ? ???? ?っ 、?????????? 、 ッ ????、 ー 、 。 、?? 、 ッ?っ?。?? ??? ?、 ??? 、? っ 、???っ 、?? 、??、 ? っ ?、?? っ? ? ??? ? ?。
????????????っ??????? 。 ? っ?? 、? っ ?、?? ????、??っ ? ? 。???????っ ? 、??? 、 、??? 、 ー ー っ ??? ? ? ?? 、?? ? っ 、?? ? 、 っ ?? ょ 。????? 、???? ? 、 「 」?? ? 、 っ?。?? ??、ょ?。???????????????っ?、 ?、????? 、???、??? ? ?
?????????????????、??ー?ー???????、???????? 、 ???? ??。???、??????、?っ ??? っ 。??? 、??????。?? ?? ? ? 、 、?? ャ? 、?? ? 、?? ??? 、 、?? ?? っ?? ? 。?? ?? 、 、?? 、? 、?? 、 っ 。????っ?、???、???????
????? ??、 ??????? 、 ?? ????? 、 ??? ? 。
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???????????????っ??????。??????????????? ?、 っ?? ? 。?? ?? 、 ．?? ? 、 、 ??? ? 、???? ? 、?? 、?? ???、 ? 、?? 、 、?? ? ょ 。?? 、 ??? ? ? 、 ー??、??。 っ ? っ?? ? 。?? ?? っ 。?? ?、 ? 、?? ? ?? 。?? ? 、 っ
???????????????????? 、 ?????、?? ?????????????。 ? っ?? 、?? ? 、?? ??、??っ ? ? 。?? 、?? 、 、?? っ? 。?? ? ? ??? 、 ???? 。?? 、?? 、 ? 、?? ? 、? ???? ???? 。??? 、 ???? っ っ 、?? ?? ? 、 っっ?????????????????






?????? 。?? ??、 、 、?、 ? っ 、????? 、?? ー????? 。???、? ? っ???? ? 、 っ?? ?? ??。 ? 、?? ?? ?。 ??、 ? 、?っ?、 、 っ?? ? 。 ??? ? ? 、??????? ??? 、???? っ?? ? 。
一45一










???????ッ??、????????? 。 ? ???? 。 ??? ?。?????。?? ? 、 ???、??? ?。??、
???
／Z，（｝Mce疹?
????????、????????……。 、 ? 。????????????っ????っ?? 、?? 。???? ??? っ?、??????????? 。
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稿特集投
???????、???????、????、 、? 、??? ??、???? ……????? 。 ??? っ 、?? ? 、 ? ??? ? 、 。?? ? 。 、?? ?? 。?????? ??? ? 。?? 。? 、 ? 、???? ?、 。??? 、?? 、 ? っ?? ? ?、?? ? ? 。?? ? 、?? ??? 、 、
???????????????????、 。??、???? 、?? ? ??、??? 。?? ?? ???? ? っ 、??? ???? 。 、?? 。?? ?? ? っ ??? ??っ ? 、?? ?? 、????????、????っ?????? ? 、?? ? ? ? っ 、?? ?? 。?? ? ? 、???? 、??? 。 ? 、 、?? っ ? 、
???????????????、???? ?????、?? ?? 。?? ?、 っ?? ? 、?? 、? ????????? ? ?? 、 っ?? ? 、??? 、???? ? 。?? ??、 ??? 、 ? 、 、 「?」 ? 、???????、???????? 。「???」???「????」????
?、? 、?? 。 ?? 、 ??? ??ょ 、 、?? ?? ? 。
「????」???? 、 ?
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???????????????????、????、????????????? ? 、 ? っ?? ????っ 。 、??????????、????っ????????? 、 ???? ????。?? ???、? ? 、?っ ? 、 っ 、?? ?? ??? ?。 ? 、 っ?? ?? っ? 、??? 、?? っ 。?? ?、?? 。?? ?っ 、??? 、
??????????????????、?????? っ 、 っ?? 、 、っ????????。????? 、 ?????? ?、?
????????????????????????????? 。?、? っ?? ? 、?? ? 、 ?????? っ 。????。?? ?? 、 ? ? 、?っ??????????????、??????? ? 、???????。? （ 、??? ） っ 、???? 、? ??? ? 。 、
????????????、??????? っ ? 。?? 、 、?? ?ー ょ 、??? ?? ???? ?? 。?? ? 、 ? 、?? ? 、?? ? 。?? 、? 、 ????、? ?? 、 ??? 、 ー?? ? 。「???」??????、??????







????っ?ゃ????? 、 ????っ????? ????、????????っ?。?、 ? ?、???っ??????。???? ??ょっ??? ? 。?? 、??? ? ??? ? 、 、??っ ? ? ? 、??? 、??????? ?? ?? 、
?????????
??????????、????????? 、 ? 、?? ??? ?。?? 、 っ?? 、 、??、 ?? ????????っ 。 ??? ?????? 、?? ????? 。
?????、?????、????????っ 、? ? 、?? ?? 、?? ? 、 ッ? ?????? っ 。?? ? 、 ?????? っ ????? 。?? ?????? ュー?ー??っ ?? ???、 ?? 、??? 、 っ?? 、 ???? ? 、? ? ??? ? ? っ 。?? ?? ???? 、 「 ょ ??」?? ?? 、??、?? 。 ? 、
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?????、?????????っ?。?? ???、? ???? 、 ? 。 ????? 、 、 ー?、??? ? ??? ? 。?? ? 、?????? 。 ??? ?? ?? 、??っ?? ? 。 ???? ? 。????? 、???? ???っ?。「????、????????????、
???? っ 、?? 」 っ??????。??? ?? ??? ?、 っ?? ??、 ? っ ?
?。?? ???????っ????????、 ? ??っ?。?? ? ????、?? ? ?????? っ 、?? ゃ っ 。?? ? ? ゃ っ???? 、??、?? っ 。?? ?? ?? 、?? 、?? ?????、 ? 、?ュー ー ? 、?っ ?? っ 、?? ? ? っ 。?? ?? ? っ っ???? ? 、?。 、??? ??、????? 。 ?? ?????





???? ????????ゃ????ょ」??? 、????????????????? っ 。???、? ????????? ?????、 っ?? ? ? （?? ? っ 、????????????）、????? 、 ???? ??? っ 。?? ?、 、?? ??ー?ー? 、??? ? ?っ?? 、?? ? ? 、?? ?、?? っ 。?? ?? ?? 、 ??????? 、








???? 、? 。 、????? っ ゃっ??。 っ っ ょっ?? ? 」???、 、?? 、????。????? ??、?っ 、?? ? ? っ ゃ?? 、? っ 、?? っ ????? ?? 。??? 、?? ? 、?? っ??、 ? （
???）???、??????????っ????????????。??????? っ ? 、 ??? ??? ???っ???????。???、????????????、 ? ? 、 。?? ????、 、?? 。?? ?? ?、 ??? 、??っ ? 。 っ?? ? 。??? ? ?。?? 。? 。?? ? ? 、??っ 、?? ?、? ?? ?? ??????。? ー?、 ー?? ? 。??、 ? ??? ? 、．?? っ 、
??????????????、????????????????。?? ? 、 っ ??? 、?、 ??? ??。?? 、 ????? 。?? ?、 ????? 。
「??????????、??????」




????????????「???」????っ?「???????????????っ???? 」?????? ? ?? ?? ????。 「 ? ? っ???。???? 」 ??? 「 ? 」??? 。?? ?? ???。?? ??? ???、?? 「 ?」??（ ? ??? ? っ ）?? ? ? 。?? ?? 、?? ? 、?? ー? ? ???????? ?? ? 。?? ?????? ?? ???? ??
?????????????
????????????????ー??? ????????。?? ???? 、 っ?? 、 、????? 。「????????????????」
?????? 。 、?? ?????? ? 。???ゅ?、 ョッ? 。???? ヵ 、?? ? ッ 、???? ー ッ 。?? っ 、?? ?? 。
「????????????」????
??? ???????? 、?? ?? 、??? 、
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???????、??????????????。?? ??????「???????、
?? 」?「???????? ??? ???」????????「??????????????」??
???。?? ??っ?? ?、 ??????????????????????? 。「??????。????? 」
???? っ?? 「 」?? ?、? ??????? 、 ?。?? ? 「 ? …… 」っ???????????????、
っ?ゃ?????????「???????」?????????????っ?
?? ?「 ???っ? 」?? ??????? ? ?っ??? 。?? っ 、?? 「 、????? ??」?????、?????????????? 。???????っ?? ? ?。??????? 「?? ? 」??っ 、 っ??「???????????」??? ????????、




?。??????? 、??? ? 、?? ???
「???????????」?ェッ? ー ー ? っ?
???????、?「?、?????????」????????????????? ? 。 ??????、?? ? 。???? 、??、 ? ? ???。 「 ? ????????? 」?? ? っ?? 。 ??? ? ? ??? ? ょ 。??、 ?、 ? 、?? ?? ょ ……。????? 、「?????????????。???
??? ???? っ」?? ?、?? ? ?、?????っ???? 。
???????、?????????、???????????、???????? 、 。????? 、??????…… っ ょ?。?? ??、 、っ????。「????????????っ???」????? 、 っ?? 。
?? ??? ? 、?? っ?? ??、 ょっ????? っ?? 。
????????????








???????????????????????? ???????、?????? 。 、?? ???ー???????。?? ???????。 ー???????、 ? ? ??? ? っ 。?? ?????、??? ? ??? っ 。?? 「 ??っ? 、?? 」 、?? ? ? っ?、 ? っ 、 「??」??? ? 。
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????っ????????「???」?? ?????。???????? ? 、 ???? ?? ? 。????? ゃ ? 、?? ッ ー ??、?? ? 、?ー ?? 。????、?????? ?「????? 、? ?? ?っ????????。????? ? ?? 。??? ??? 、
????。 ???、 っ?? 」?? ?っ ? ． ??、 ? ?? ? 、?? ? ゃ ゃ っ???、? ? ッ??。 ?? っ
?ャ???。「?????????????????
???っ? ???。??????????? ? ????、?????????っ??????????????」?? ?????。???? ? ??? 。「?????????????? 。
??????? ょ 」
「??????
?ょ?。?? 、?? ? ゃ ょ 。??????、 ??? ???? ??? ?」?? ??? 、 、?? ? ?「??」???。
???、 ? 、 ??? ? っ 。



















????。??????????、???????????っ?????ょ???? 、 ? ??? ? ? 、????? ? 」「??」?????、?ー??????っ????、????????????
???。
「????? ? 、 ? ?
???? ?、?? ……」????? ?? っ?、?? 、??、? ??? っ 、?? ??? ? 。?? 、?? ? 、??? 、 ー ー?? っ 、?????、 ?? っ?? ?? ????? 、? ??? ? っ ? 。?? ? 、




??? 、 。? ??? っ ?、 ?? ???ー????? 」?? ???? 、? ?「??」 、「?? ?? ? ょ 」?、 ? 。???????????????、???? ? 、?? ?????? 、?? ? 、 ?
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???????????????????、 ???。?「?????」???????? 、 ????っ 。?? 、? ???っ 。 、???????、?? ????????? 、??、 ? ? 「 」?? っ?。 「 」 ??? ?。?? ???? ? ?? 「?? ?」 ??? ? 、?? 「 」 、????????、??? ????? っ ?っ ?????。??? ???? ???っ 、
?「?????」??っ?????。??? ? ? ?っ???、?????????????















????、??????????っ???。?? ?????、??????????? ? ?。
「???、???????????、?










?????ッ???。???、??? ????っ?。?? っ?? 「 ??????」。?? っ 、
????????????????? 。 ???????? ?っ??、
「??」????????。?「?
?」?? 。? ??? ? 、
????????????????? 、??、 ??????? ー?? っ?? 。?? 「 ?????」。???? ?? ??ー?? 。 、 ???? 、 ?????、 。???、?






????????????????、??。? 、?? 、?? ???。????? 、?? っ ???????? 、 ???? 。 ? 、 、っ?????????????????? 。?? っ 。?? ????っ?
??????????。?? ????????? 、 、?? ??、??? 「 ??」 ??? 。????、 、??? ?、?? ?????? 。 ??、?? 、 、?? ??、?? 、?? 。
????、????????ゃ???、 ??。 ?????、?? ??? 。?? 、 ????????? 。?? ???? 、?? ??? ???? 、??? 。 、?? ???、?? ??。?? ?????? 、? ??? っ 。?? 、?? ?? ??。?? ? ?????? 、??? ? 、





?????????????、??? ??っ 。ュー?ー???????????????っ?? 、?????????、 ???っ ?。?? ??っ?、?? ??? 。 ????????、??????っ
???? ?????。 、????っ ……?? ? ?、??
????????、???????、 ? 、っ???????????。???? ? ????、????? ュ ュ ィ 。?? 、?? 、 、?? ??、?? ??? 。?? 、 ー?????、???????????? 、?? っ 。 ーー? ー?????? ????、






????????????、???? っ???。??っ 、 ー 、?? 、?? ャ 、??ィッ???? ????????、 ?????? 。?? 、 ????? 、?? 。?? ???????、?? ? ュ ュ ィ
62　一
???????。????????? 、 ???????? ??? 。?、 、?? ? ??。???、




????????????????? 、?? 。???? 、，??????? ょ 。?? っ 。?? 、 ?????? っ 。 、
??????????、?????? 、 ???、???、 、????? ?????? ??っ?? 。? ?
「??????????????
????????????????????????????、? ??」。? ? ???。??? ? ? ? ? っ ?
??????????????、?? ?、??? ?? ??「?????」?????、??
???? 。?? ?、?? ー?? 、 ???、??、 ??、 ??? ? 、 、?ー っ ????、?? ? 、 ??? ?、????? ?っ? ??? 。???ー ー?? ? 、??? ??? 。 っ??? ?????っ
???????????????、?? ?????? ???? 。 ????? 、 ??? ?????。
「??っ???????????











??????????????????、????ー?????っ????、????????????? ? ??? ? 。 ?、???、?? 、?? ? 。?? ? ?、 っ?? ?? 、 「??、?? 」 っ??、???? 。 、??? っ 、?? 。?? ?? っ 、??っ 、?? ?? 、 ???。?????? ?? ?????? ? ? ょっ
一64一
???????。????、??????? 、 ? 、 ? 、?? ?????? っ っ?。?? 、 、??????????、????????? っ 、 ? ョッ?? ? 。?? ?? 、???? 、 ??????????っ っ 。?? ? 、 「?、?? ?????????? 」 、?? 。??? 。 っ ??、 っ????、 ?? 。?? ? 。????? っ?、??? ? っ 。 ??
????????、??????????? ??? っ 。?? ?? ????? ?、 ?????????? 。?? っ??????? 、? ? 、?? ? ?? 。???? 、?? 、?? ? 。???。 、?? ??????? ?? 、?? ? ッ?? 、 ?、??????。??? ? ??? ?? ??
?っ???っ?ゃ??????? ???????、????????? 、? ッ?? っ 。?? ?? 、 ?っ? っ???っ ?? っ?、??っ?。 、?? ? ? ??ッ??????? 。???? っ 、?? 。????、?? っ 、????? 、 ? 。 ッ?????、????????? 、 っ????、 ? 。?? ????、????????、 ? っ?。????? ? っ?、 ッ ョ っ 。?? ???? 、 ?
65　一
????っ??????、???????????ー??ー?????「????ー????ー??????ょ?」??????? 、 ．? ? ー????? っ 。??ー 、 っ?。??? っ???? ?? ?? 、?? 、 ? っ 。?? ? 、 ??????? 、? ?? ? 、?? ?? ???? 、 （ ??ッ??? ）?? ? 。?? ?、 ??? ? っ っ 。?? ? 、 っ
??、????ゃ?、????ゃ?、?????????????????。?? ?? ? ? ???、? ッ 、ィッ?ュ? ? ? ? ? 、「????ゃ?、??????????」




????、???????っ???????? っ ???。?? ?? ????? 、 ??????っ????? 、 ??? ー っ?? 。 （ ? っ?? ? 。 ゃ ）。?? っ? ??? ? ?、?? 、? 、?? ? ??っ 。
???????????、
??????? ?、 ????? っ? ? 、?? 。?? ?? 、?? ?ょ??????、???「????、
66　一




???????、???ょ????。?? ??????ー ー?、 ー ???? 、 ? ?????? ????。?? ???????? っ 、 、?、 、 、?? ? 、?? ?っ?? 、? ? ょ??っ 、 ?? ?。?? ?、 、?? ? っ 、?? 。?? ?? 、














??????、??ー?ッ?ー、???ー??……、??????????????。?。 ? ? 。?? ?、?っ っ 。「????????っ?????」?「?
????? ? 」????、 ? っ?? 。????? 、?? ?「 ? ??? 」? 。
????、?????????????。
「??????????」
??? ?。??、???っ??、??????????????、? ??? 。?? 、? っ?ー??、 ? ?????? ? 、 ???????? 、??? 、 ???? ? っ 。?? ??
????、?????????????????、?????????????っ?。????????ヵ?。??ュー??、?? ???「 ???????? ? 、?? 」
?。???????ー???? ー ? ??。????? ? ? ー、????。 ー?。???「????」 「??? ?ッ
68　一
?」「???ッ?ィ」?????ュー???、?? ? ?? 、 ??? ? ??? ? ??っ???。?? ?? ー 、??、 ?????、 ?、 ??????、 ???っ 。?? ?? 、?? ??、 ?? 。?????。?? ー? ??????????????????? ?? ? っ? ?? 。「? ー ー ? っ
??、???????????っ????? ? 、 ??? ?? ???っ?。??????? ?。?? ??っ????????」????? 、 ー ??? っ ? 。 「??? ?? ー??、 」?? ? 。 「??? ???? 。?? ??ィ 」???。? ? ?? ー?? っ 、 「?? ? 」 、?? ?? 。??? っ 。?? 、?? 、 ? 。?? ー? ? っ 。??????? ?。 ー
???????????、???????? 。 「 ???????っ????、????????????????? ???? 。????? っ 」??? 。?? 、?? ?? ー ???。??? ー 。???? 、 、?? ?? 、?ー?ー?ョ???????????????。 、???? ??、 ?? ?????? ? ? ????、 ? 、?? 。?? ? ? 「? 「?? っ 」?? 、?「? っ 」?? ?? ??っ 。
69　一
????、??????????????、 ? ?????? ??? ー?? ? ? 。?? ?? 「 っ?? ー 、??? 。 ???? ? ー ?、?? ?? っ
???、????????っ???っ?」??っ ?。???、 ー ????、 ????。??? ?「??ゃ ゃ?? ? 」? ? ?っ?。?? ? ??っ ?。 、 ????ー?? ? っ?。???、???????????????????
?、??? ? 「?? ? 」? 。???????????? 、?????ょっ? ??? ?っ???? 、 ?? ? ? ? 。?ー???????? ???、??? ? 。 「????、 ? ッ?? 」
??????。?ー?ー????。????????????? 、 ???? っ???。? 、 ?ッ??? 。 「????? 、?? ょ 」????? （ ）?? ー 、?? っ っ 。??? 、??「 」??。 ? 。 「 、????? 」 ? 。?? 、?? ?。 。?? 「 ? ?」
「???????????????っ????」 ????。
????? 、 、?? ? ? 、?? ? 。 「 、
70　一
???????????????っ???? 」 。 ??? 、??????????????っ?。 。??? 、?? ょっ ???、 ? ? ? 。??? ? 、?? 。?? ? 、?? ? ???、 。 、??。 ????っ?。??? ? 、????、????っ ? ? ッ???????、?? 。??????っ??? ッ? 、?? ?? 、?? 。?? ?? ? っ?。 、 ?
???????????、???????? ッ ?、?? ?っ???っ?????。??ッ????????????????、????? 。?? 、? ? ??? っ ?、?? ? 、 ー?? 。???????ー??????、?? ?? ?? ー?ー????????、????????????????? 。?? ? ? ?ー?? 。? ? 、?? ?? ー ー 。 「????? ー?ー????? 」 。????ー?ー。 っ ?、?? ?
?「??????、??????????? ? 」。 ? 「 ー ー?? ?????????????、??? っ 」 。??? 「?? 、 」????? ?っ 、ー?ー 。?「 」????????、???、???????、?? ッ??「? 」 、 、?? ?????。? ー ー?? 。 ー?? ? 、 っ 。?? ??ー ョ 、?? ?????? 、 ? ?? ??? 。?、 ? ? ? 。 「??っ???? 。 っ 」??? 。 ー
ー　71一
???????????????????。 、 ッ??? ?????????、????? 。「 ???????????? ? 」 。?? 、 ????? ? 、?っ?っ ??? ?? っ 」?? ? ?? 「?? ?? 」?、 っ 。????、 ょ 。? ???。 っ 、 ??? ?、 っ ? 、????? ? 。?? ー「???????」??????????、??? ? 。? 、
?? ?? 、
???ー?ー?ョ???????。????ー?、???????????????。?????????ー???????? ?? ? ?、??? 。 「 ? ??っ? 」 、?? ッ 、????、????????? ???? ? 。?? 。?? ????、 ? っ?? っ 。?? ? 、??ー?????、? っ?。???????。?? ??、 ッ ー、?、 ? 。?? ?? ?っ?? 。?「 ? ?
?????、?ー???????、???? ? 。 ???、 ? ?? ょ」?? ?? 、 ???? っ 、 ー 、??ー 。 「?? ????」?、???。?? 、??? ? 。 「??? 」?。 ッ?? っ っ?、??? ー??? ? ??? ? 。「?????っ????」??????ー??? 。
??? ?っ?。 「 ?? っ?? ?、?? ? 」?? ? 。
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????っ?「??????、﹇????? ? っ ?「?? ???? ゃ????ょ」???、 ? ? っ???ゃ、??。 ??、 ? 、??ー?? ? 」 。?? ? 、??っ 。????? ? 、
?っ??????????ー?ァ?????、? ?。???????っ??????「??????、?? ? 」 、 ??? ? っ???。?「?? ???? ?、? ? ??? っ ゃ 」 。?? ? 、 ー?〜?????っ?? ??? ?、 ??? ? 。 「
???????????????????〜?》??、??「
塾
??? ???????????????? ?? ?? ?
??ュ????????????????」?? ???????????。
???? ?? ?? ???? 。??? ? ー?? ?。 ? ???????っ 、 「 」 「?? 」???? ? 、?? 。．?? ?? ? 。?ー?? ?「????????、???? ? ??????? ????? ??????????。 ィ?? 、?? ー 。?? ?ー 、?? 、?? っ? ? 。?? （? ）
73　一
???ー????????ー???、????????? 。 、? 、 ゃ?? ???ー?ッ? ????? ? 。?? 、?? 、????? ???、????? ??? ??????? ?? 、?? ??、?? 、 、?? ??? 「?? ェ??ィ 」???? ー?? 。?? ?????ー??、 ? 、?? 、 ??? ?? ?????? 。
??????、???ー?ー???? 、 ?ェ ィ ??? 、?「??? ???」 「 」?? ー?? 。 ?????? ?。
??????????????ー
???ェ??ィ ?、???（ ） ? 、 ? ??ー ?、 「?????」???? 。?? ?? ?? ??????? ? ????? ????ー?????????、 っ???? ????? 、????、?。???????????????
??、???、?????????? ?、 ? ?、???? 。
???、??????っ??、?
?、??、 ??? ? 、?? ? ???、 ???????、 ???? 、?、?? ?、 。?? 、?? っ 、?? 、???、 、 っ???? ? 、?????????????????。?????? 、 ????? っ 。?? ?? ??
一74一





????っ???? ? ? 、 ??? ? ? 、 ??? ??、? ? ? （????〜? ? ） ? ??っ?。? っ 。
???????????????????。
??????????????、???、
?っ? っ?? ?っ 、 っ 。
???????????っ?。?????? 、 ?っ?????????。?、????????、 ? ? 。??、?? っ 、
???????。???????、???? っ ? 。??? 、?っ っ ???????????、?っ? 、?? ? 。 、?? っ 。?? ?? ? ?? 、???、 ??っ ? 。?? ?? 、 ? っ?ゃ ? 。「?????????????????
??、???。 ??? ?。? 、
????????、??????????????、?????????????」 っ ゃっ?。
「?????????????????
?っ?ゃ?」 っ 、?? ? ? 、 ??? ?っ? っ ゃ 、??? っ 、???っ 、 ?っ ゃ 。?? ?? 、 ?、?? ? 。 ?????????。???、??????? ?????っ 。?? 、??ー ?? っ?? 、??? ??? ?っ 、 っ 。「????????????????
?????????????、????
? ?













??、?????。??? ?????、???? ? ??????????????、???? 。 、 ???? ? ?????、?? ???? 、っ????っ?????、???????????、??? ????? ?っ????????? ? 。????????????。?????




???、?????????、??????っ 、?ゃ ??。??? ィ? 、 ???、 「 ?、 ゃ??っ?? 」??? 、?? ゃ ー?? ? 。?? ? 。 ? ? ??? ? 。「?ょ??、???ゃ??????ょ?
??? 、 っ 、??っ っ ゃ 」?? ??、? ??ュッ?? 。??っ 。








??????????????????? ? 。? 、 ? ??? ?? 、 ? ?。 ??? っ?。??? 、??? ??????? っ?? っ っ 。?? ??? ? 、? 、?? ? 、 ???????????、??????????。 。 。





????、? ? ? ????? っ 。?? っ????? ???? ??? ? 、?? 、 ? 。?? っ 、
???????っ???????? っ 。?? ?? ? ?．?? 、 ??っ?? ? 、?? っ ????、??






????、?????????????、?? ? っ 。??? 、??。 ??っ 。?? ?? 、 ? ???????? ? 。 ? っ?? 、? ? 、 っ?? ? 「 ??? 」?? ?? 、 ? 、
?????、??????????????っ ??、?「?ゃ?? ??????」??? ? ???っ 。?? ?、 ?、?? ? 、?? ?? …… 、 っ??っ 。 、? 、?? ?????? 、 ?
?っ???、???????????っ??。??? ? ? 、?? ?、??? ????。????? 、 ???? 、?? ?、 ?。?? っ 、 ??? ?????。?? ??????? 、 っ 、?? 、 っ 、?っ ??? ?。?? 、?? 。??? ??? ?? ?? 、???????????、??????っ???? 。????? 、 、?? 。（ ）
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??????????????????????????、 ??????ー????? 。???、??? ? ??。 ?????? ???「 」 ???????? ? ??? ? ．?? （ ? ）???? （ ）























































































??????っ??????。?????????????????? ? ?? ?
????????????（??）
????? ? 、 ??? 。 ー ?、?? ?? ??、??? 。 ? ??? ?。?? ?? 、 ? 、??????? ??「 ?????
????っ????????」??????。???ー????????????? 、?? 。? 、?? ?? ??????????、?? ? っ 。
「????????」??????、?
?、?「??? 、 ? ??? ? ? 。 」?? 。?? ?? 、 っ??、? ???。? ー ?? 、ー? ー ー ??? ?
??っ??????????、???っ?? ?????、???????? 、 っ?、 ? ? っ ?。「??、????、???ー?????????? 」








?????????????????????????っ?。 っ?。 ??????????????っ?。??? ? っ 。???っ???? 、 、 っ???。? ? 、?? 。??? 、 っ 。 ??? 、 、 、?? ? っ 。????? ? っ 。?? 、 、?? 。? ? 。?? ?? ??。 ッ??? 。 っ 。っ????????っ?。????、? ?? 。「?っ????、??????????」「?? 、? 、 ? ?っ?????っ?????? 」「???。? ? ?。 、 ????????」













「???、?っ?????」「??、 ? ?っ 」
???????????????????????? 、 、 ??っ???。?????? 、 っ ? ?っ?。?? 、 、 、 ??、?ュー ??、 ??、 、 。?? ? っ 、?? っ?。
「???、?っ??っ????? 」「??」「?? ???っ 、 ? 、??????、????????????っ?」「????」





「?ゃ?、???」「??」「?? ?、???」「??」「???? ?」「?? 、 、 ? ?????????」
????????、????っ????????????、?? っ?。????っ?????? ? 、 ? ???っ?。?? ?、 っ 。??? 、 ? 、 、
っ?。???、??、? っ 。「??、? ?????」
????? ? っ 。??? っ ??、?。 、 、 ???? っ?。??? 、?????? ????っ 。 、? ? ． っ 、?? ?? ? っ 。?? 、? ?? 、?っ 。
















??っ???、???、??????っ?????」?? ? ? っ 。
「???????っ????????? ? ょヶ」
????? ? っ ? 。?? ?? ?、???? ????? っ? ?? ? ?。?? ? 、?? ? 。??っ?? っ ???? ? っ 。
「?????????????? 」「?? 」






???っ???っ?。???????????????。?っ??っ???????????、???っ?、????? ? ? 。 ? ? ???っ 。 っ? ?????っ????? ??? ?っ?。???っ 、????????????っ?。「???? ??」
????? ? ?。?? 、? ? ?? っ 。?、 ?? ? っ ? ?。「???ゃ?、?
??? ? 、 。?? っ ? 、?っ ?、?? ???? ? ッ っ 。??、 ? っ??。
「??????、????????? 」
???? ?? っ 。?? ? 、?? 、 っ 。?? っ っ ? 、??、 ?
???????????。?? ??????ゃ?????。???????、???? 、?? 。?? ??、 ? ? ?。????????、????????????????????、???? っ 。 っ?、 っ 。「?????っ??????」
????? ???っ 、 ??? 。?? 、 ュー ュー?? ??? ? 、?? ?? っ?? ?。?? ?っ 。
「?????????」
























?。?、????、????????????? ? 。 ??? ? ???? ?????。??? ?
????。????????ー??ー???（??ー??ー?????っ????? ? ? ）。?? ?、 。????? ? っ? ?
??、?????っ?????????????。?? 、 ??????????????。 ィー? ??? ???。 、?? ? ? ャ?? ? 、 ? ??????????? 。??? （ ????? ） 、??????? 、 、?? 、 ????????。?? ?????っ 。?? 、? ????ー 。??? （?? 、?? ? ?? ）。?? ?? 、?? ? ? 、??? ? ??? ? 。
?、???????????、??????、? っ?? ? ??????????????。 ? 、?? っ 。 、??? 、??? ? （?? 。?? ? ）。???、??、?? ?? 。 ? ??? ? ??? ? 。?? ?????、 っ?、?? ??、?? ? ??? 。???????? （ ）
「 ?????ッ????ー195194193192191　190　189　186　185184　183182　181ロ　　ロ　　ロ　　ロ　　ロ　　ロ　　ロ　　ロ　　ロ　　ロ　　ロ　　ロ　　じ　’写写’写「「「写巧曜写巧’巧’万万一弓万???｝?????、?、 〜??? ? ?。 ?????????? 。 ??? ???。?? （ ）?? ?









????ョ???? ッ???????????。??、????? っ ??? 、?????? 。 ?、???? ???????????
????。?? ????????????? ? っ 。?? ー????? っ ?? ?、?
?????????????（??）
???????????????、?っ ??っ??っ ? ……?ャーッ?? ? ョ ッ? ?、?? ? ?? 、?? 、
ーッ??????????。?（?????ー?? ???? ??）?? 、 、??っ 、? ??? 、 ?、




??っ?」? ?????????、 ? ????????、??????? ?、? ッ
????????????、??
?????????っ?????
???。?? ?? 、 ????、?? ???????っ 、? っ?? ? ?????。








?????? 、 ??っ 。 ?〜???? ??、???? 、?? ????。? ??? ??? 。 っ?? ??。?? 「 ?? 」 ??? 、 、?「 」????? 。 、??」 ? ???? 、 、
??????? ????? ? ??? ?。「??????????????
?ゃ?? 」?? ? ???、 ????? 。?? 、 「?? 」?? っ ??? ?、???? ? ???? ? ??? ???
??? ?? ????? ?、???? ょ?。??????? ? ????。?? っ?? 、 ??? ?っ???? ? 、?? ?、???。?? ? ??? ? ??? 、 。
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?????????．????????。 ??????っ ?。 っ???、 ?????? 、? ョ ?ョ?? っ 。?? ???っ??? ?っ?? ?。 ?????。 ????
????????????。???? っ っ ??????。????????????? 。?? ????????????。 っ 、?っ ? っ?? ? ????????? ?っ っ?。 っ っ ?
????????????
????????っ???、 ??? 「 っ??」 ??、?????????? ???。??????? 。?? っ? 、?? ?「 ャッ?? ッ」 。??、 ?????っ??ょ 。
???????????????? ??、????? っ?? 。? ?????? 、?? ょ ? 、っ????っ????。?????? 、??? っ??
?????? 。???? ??、ッ?????っ????????????。 ????っ?? っ 。
?っ???? ? 、 ????????????、??????? ? ????っ??、?? 。
????????????
?????????? 。?、 ??????。?? ? ??、????? ? ? 。
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????、????????、??ッ 、?????? 。?? ? ? 、?? ??? 。?????? 、 。??． っ
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??????っ?、????????っ ?〜? っ ょ??。??? 、 ??? ?ょ??。???? っ 、 ? ? ??、 ょ
??。?? ?、???????????、 ??? ? 、 ???。?? ?? っ? ???。
?? っ???、?? ??? 。?? ? っ 、?っ?? ??? っ 。 っ っ 、?? 、 ??? ???っ ??? っ??。?? ?ッ ?? ー?? 。?? っ ????、???っ?? 。
「???」??????????、
?????、??????っ?????????????、??、，?? っ 。 「 っ」?? 、 ー?? ????????????? 、 ー?? ?。?? ーッ 、「???」??????????。






???????? ???????? ?」?? っ?? 、
「?っ?????。?? っ
?っ?? 。??? ?????。 ? ? 」?? ? ? ???




??????? 、?? 。?? 、?? 〜 。っ?。????????。??????? 。?? ?っ???、 ??? ? ?っ?? っ 。???? 、?? っ 。?????? っ 。っ????????????。????? 、????? ?????? 。?? ッっ?????????? 。
??
、磁年
???????、????????? 。? っ?? 、?、 ???、??ッ?????? ??? っ??っ?。???? っ 。?ッ ? ???? ? 、 、????。 ッ 。?ッ?、?????。????????? 、 っ?? っ?。 ??????? ? 。?? 、 っ っ?。?? ? ??っ?
????????????????? っ 。??っ??? 、?? ?? 。?っ 、???????…。? ? 、?? ? 、?? 、 「???? 」? ??っ?っ?。???????????、「?? ?、
??っ??っ????? ?」?っ 。?? ? ? ??? ??、???? 、 ??? ???? ??? 、?????? っ 。
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???????、????ゃ?????? ? ?、? ?????????????????????? 。 ??? 。?? ? ??、?? ?????? ??? っ ???。 、?? ? 、 ?? 、?? ??????。?? ? ??????? ??、




???? ?? 、 ???? 「?? 」?? 。 っ?? 。?? ??? 。?? 「 、 、?? 」 。?? ??????? 。 、
??????????????
「?????、??????ゃ?












????ァッ ョ?、 、?? ? ??、??? っ 。?? ?ー?ー?っ??っ ?? ?、??? ?? っ
?? ????……。??っ 、 ??? 、?? っ?? ゃ 。?? ?????ー?? ???? 、 ????



















???????????、? ??????????????????? ???? っ 、 ??? ?っ 。?? ????? っ 、?、? ??? ? 。?っ ? ? 、????????????。
???????、???????????????? ???? ー 、?? っ 。?? っ 。?? ?? ー ? ??????? 、???? ???、??? ? 、?? ? ー ??? ???
’t
?????????????????????、????????????????????????????。?? 。っ?????????????????ー?? ?、 ???? 、?? ?? ?ー?、?? ?? 、?? ? っ 。?? ? 、 ??? ? 、 ?????? 、??? 。?? ?? ァ （?） ? ャ ー?? ?? 、 っ?、 ? っ?? ?? っ 。?? ???、 ? ?????、??????? 。
???????????????、???? っ 、??? ????、????? 。?? ????????????????? 、? っ 、???? ? 。??? ? 、?????? ? ? 。?? 、 ? 、???? ．????っ 。?? ? 。???? 、 、??? 、 「 」 。??? ??? ?? っ 。??? ? 。?? ?? ???っ??? ?」??????? 。




「??????????」??っ?????????????? 、?? ? 、?? ?（???? ?）??、? 、 ー?? ? っ 、?? ?? ??? 。??????? 、??っ?? 。 ょ? ???「 」??、 ? っ 。 （??っ???? ? っ ）。??? 、
?????????? 、?? 、?? ???????? ??? 。?? 、?? ??? ? っ ? 。?? 」? ? っ??っ 、?? 、???、 ? ? ゃ?? ??? ? ? っ ????、 ? 「?? 」
?、????、?〜?????????????????????? 、??? ? ? ? ??。?? ?? 、?? ? っ 。?? ?? ? 、???????????????????????? ?? っ っ?? ???『 ??』? っ 「?? 、?? ? 」 ??? 。????? ?????『????????????????? 』?? ?? ?。??????? ? 、?? 、
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???????????ゃ????????? 。????? ??ー ?? ?っ?。????? 、 ????? 、 「っ???????????????」????、 っ 。ょ??? 、??????? 、 ?????? っ ? 。??? ャ ?（???〜???）?っ???????
????? 、???????。 ッ?? 。?「?? ?? 」 ???。????? ????っ 。??? 、??? 、 ? 、?? ????
?????????????????っ??、??????? ? っ 。（?? ?? ????）????、っ??っ?。??? ?、?? 。?? ??? ? 。?????? ??? ー ー っ???っ ???? ? ???? 。????? ? ??? ??? ? 」 ??、 ??? ?? 、?? ? 。??? ?
????????????????????、?「????」???? 。?? ???? ? ?っ??、????????、????????? 。 ?? ??? 。?← ?←??? ←?? ?← ← ??←??←?? ??? ? 、 ??? 。??（?） ? （ ） ←?? （?） ?←（?）←?????（?）?←????（?） ←?? ? ????? 「?? 」 。?? ??? ?。
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?????????????、?????? 。 ー ー ?????????????????????? 、 ー ー?? 、?? ? 。??? 。???」????? ????。??????????????? ャ っ 。?? 、 っ?? ゃ?? 。?? ? ?
?????。??????、??????? ? ??っ???? ??????? 、 ??? 、 、?? ? っ 。?? ? ー ー 、???? ???、 っ 、?、? ???っ?。 。??? ? ? ???? 。?? 、????? 。??? ?っ??、?? ? っ 。
?っ?????????????????????? 。??? ????? ?
????、?????? 、?? ?????





?????????????????????????っ????っ?。????? ?、?????、 、????? ? ???? っ 、 ???? 。…… 、??? 。?????、 ?? ?????????? ???? 「??、 ???? 」 。???「?? 。 っ????? ?? 」?、? 「?? ??? ?」 ??? 。???????? っ 。 、
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?????????????????????????????????????? っ 。 「 っ?? ??っ ょ 。??? 、?? 。????? ?????。 ?ゃ 。?? ??????? ??? 、 ? 」 。?? ? っ 。?? ? 、「?????????????????
?。??? 、?? ? ャ ー っ??」 ??? ? っ ?。?ッ????
???????。??????っ???っ???。??? ? ????? 、 ???????? 。 ????っ っ 。???? 、??? ? 、 ??????、???????、???????? 、
?? っ 。?? ???? ?? ?
「?????? ? っ??????? 」 ?
????? 。 ?、??????? ? 、 ??? 、????? 。??? 、「 。?? ょ、 。?? ?ゃ」????????????
????、??????「?????????????????ゃ???」???? っ ……。????? ? 、 ??? ? 、?? ???? っ 。????? 、っ?????????????????、????? ? っ 。?? 、?? ゃ??。 ??? ? っ?。 ? 、 、?? ??、 ? 。?? ? 、????? ? ???、? ? ? 、?? ? ? 、???、? （ ）?? 。 ?
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??????。?? ??? ????ー?ッ?。???? ? ????、 「 ? 、?? 、? 。 ャ??ャ??? 」 っ???、 、?? 、 ? っ 、?? ? っ ???っ ? ? っ??。????? ー??っ 、 ?っ???????????っ??、??????? 、?? 。?? ????」? ? 、?? っ?? ? っ 、 、????? ? ? 、 ッ?? っ 。?? ? ? 、 、

















???? ? っ?????。??? 。．?「??」? ー ? ???、?っ ゃっ 、 ? っ?? ? 、 ? ?。．「 ?? ????」 ?? 「???っ??」? 、???? 「?? ??










?、???????。???????????? ? 、 ??? っ????。
「???????????????????




「?????っ ??」?、???????っ?? 、 ? ? ? 。
????????、???????、?「???? 」 「 」? ??????。?? 、???????????? 、???? 、 ? 、?? 「 」???????っ 、?????? 、 ?っ ?? ???ュー?ー??? ッ????。 っ??「? 」 「 」????? ? 。 っ?? 「 」??、 ???????。 、?? 、 ?? 「
???っ???」。??????「?????? っ ? ??」。?? ???????????????????、「???」? ??、 、?? ???? 、．?????????。「?????????????」?「????????? 」……。
?????、????????? 。 、?? 、 ? 、?? ． ?ょ? ……???????????????、??? 、?? 。???、?????????????、 ???? っ?? 、 っ?? 、 「?? っ?」 ??????っ?? ? ?、
????っ????、??????????、?????????????????……。?? っ ?????????????? ?? ???? 、 「????」 っ?? 。 っ?? ?。??????????????????????「????」??????????????（??）
??????????。 ??? 、 ? っ?? ?? ?。
「????」????っ?? ??
???? 、 ??? っ?? っ 、 っ?? ??。?? ???、?ー? ???? 、?? ??? ?
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???????????、?????????? っ???????????? ????? ??????。 、 ッ?? ? 。?? ?????????????、?? っ?? ???? 、?? ??? 。 、?? ???? ?? 、?? 。 ??、 、 ???? 、?? ??? 。 ??っ?? 、 っ?? ????、? ?? ? 、?? ????? 。??????????? ????．。?? ??????、??? ? 。
?????????、???????????? 、 ??? ????????? ??????っ????。?????????????????? ??。 ??、 ?? っ ??、???????、?????????。
??????????? 。?? 、 、?、?? ? 。 ??っ?? ????????? 。 っ ー 。?? 、???? 、?? ???、??? ????? ? ? ????? 。?? ??????? 、?? ? ? 。?? ? 。?? ??? ?
????ょ??。?????????。???? 、 ? っ? ??? 。??????????
???????
?? 「 ?」??????? ????????（??）???、??????? 「 ???? 」? ????? 。?? ? ???、?? ? ??? 。 、?? ? ょ?? ???、 ???? 、?? っ?????? 、 ? 、?? ????? 、?? 、?? 、?? ?、?? 、 ? 。
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?????、??????????????、?? ? 。?? ?????、???「?? ??? 」? ???? 。 、?? ?? 、?? ?? っ 、?? ?????? ?? 、??。 ???、?? ー ?ー?? ??、??? 。
「?????、????????」???
???? ???????、??。 っ 、 「?? 」 ?? 、?? 。?? ??、?????? 、 、???? ????、 「???? 、?? ?
???」??????。???、??「???? ? っ ? 」???、??? 。 っ?? ? ??? 、 ????? ????? ???ょ 。「?????????????????????、? ????? っ
??????」 ?????? 、 ???? ょ?? 。 、?、 っ????。? ???? ?、 ??? ?
へ
???ψ魚
??????ょ??。?????????、?? 、????????????? 。?? 、 「 っ ? 」っ?? ??????? ?っ??????????、???????????? ?っ??っ??。 、 ?、?? っ っ っ 。?? 、 っ???? ョッ 。?? 、????? 、 ?っ ????。?????? ????、?? ??????? ?、???????? 。 ? 、????、 っ 。?? 、 「 、?? ……」???? っ??、 ?? っ?? ??? 、
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???????????、???、???、?っ ?。 ? 、?? ? ???、?????
?????????????????????? ?????? 。?? 、 、 っ???? 、???? ????? 。 ??? 、????ょ 。 、?? 、??っ ?。?? ?? ?。?? ????? 、?? 。?? 「 ???? 、 っ?? 、?? 」 っ?。 「 ゃ 」?っ ? っ 。?? ? 、?? 、?? ?????? っ ? ? 。 ゃ?? 、??っ 。? ? 「??っ 」 っ ゃ 。?? ????? 、
?「????????????????っ?」?、 ? っ ??っ?????。?? ? ????? 、 ッ?? ???? 。????????? ??? ?? 、 「 」?? 、 「 」???? ? 。?? ??。?? ???? 。?? 。??????．???????? 、 ???
????????????
??????????? 、?っ 。 、???? っ?? 。 、 ? っ?? ?? 。 。 ???? 、 ??????????
1工2
?????。??????。?? ????? ?????、??? ??ょ?。 ????、 ?????????。???、 ??ッ? ? 、 ??? ? 、 っ 。?? 、 ?? 、?? ? ょ 。「?????っ???」．?????????
???? 、????? 、?? っ っ ……。 、 ??? ????? 、?っ ?。???、
????、????????????????? ?。?? 、 ? 、?? ?。??????????????????．???
?????????????
「?っ???? ?」 ????? ? ? ?????????
?????、???????????っ っ ? ?。?? 「 、?????」?「
??????????」??っ???????? ? ? ??。?? ? ??? ?????ょ?。?? 、??? 。 ?ー? 、 ??? 、 。?? ??? ? っ?? ?? っ ? 。 「??」「 」 。 ゃ
「???」???????ょ。???っ??











??、??????????????????? ?ょ??。?????????????????????????????? …。?? ??? 。?? ?? 、 、???? っ? 。
「?????」??????????????????




????「???????」??????、?? ? ??????、????? 、 ? ?????????????、? ??? ????っ? ? ??。?????? ??????ょ?。??? ????、 、?ょ??? 、???? ?????????? 、 。?? ? 、
???????????????、?????? 。 ??? 、 ??、?? ???、???? ??????? 、 ? ???? ? 。?? 、 ????? 、 「 」
?????????????????。








??????っ? ?、??? ??? っ 。
「??っ??」
???? 。 ??????。???、?????????? ? ? っ??。「????????? ? ???
????????????









????????、???????。????、?? ? 、 ??? ? ?? ?っ???、??? っ「?っ????」??????????っ?? ?、 っ ? っ 。
????? ? 、????????? 。?? ?? 、 、????っ 、 、????? っ?? 。?? 、 ??っ ??? ?、 ??? 。?? ?? ?????、 ??っ ? ???、??
?????????。?? 、???? ??????????。?? ?? ??。???? ? っ?。?? ? ー ???っ ? 、??、 っ
????。??? ???????、???????? っ ????????????。 、 、 、??っ?? 。?? ??っ 、?? ?っ?????????。
????、? ? ??? 。??????????????? 。????????? ? 、 ?、????? ? 、?? ? 、??? 、 ? ???? 。?? ?? っ?、 っ ? っ?? 。? 、
??????
?
?????????? 、 ??? 。 ??? 。??、??????? 「??? 」?? 、?? ? 。?? ??? ?? 、 ?? ????? ? っ 、 っ?? ?? ?。??? っ ? ?
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?。?「??????」?????????? ??」 ?? ? 、 ??? ?? 。 っ??????? 、? ?ゃ?????? 。????? ?? っ??、











????????、??????、???? 。 ? ???????? ??、? ャッ 。?? 、?? ?、 ?? ??、?? ? ?っ ? 、?? ? ?ょ 。 、
??????????????、???
????? っ ??。






????? 、 ? 、?? 、?? ?、?、?っ ? 、 ??、 ?? っ 。?? ??????? 、 ょ??? 。 、?? 、 ?っ???、????、??、?????。????っ 、 、?ャ 、 っ
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??????。?? ?? ???????????????? 、?????????????? っ ???。??????、??ュ ー ョ??? っ 、?、 ???っ?? 。?? ?? ? 、




????、???????? ? っ???、??????????（?????? ?）?????????っ?? ? 。?? ??? ? 、?????、?? っ 、?? 、 ッ っ?? ? 。?? 、? 、??????。 ?、? ?? ?
???。???????、???????? ? 、 ? 、??? ? 、??っ 。?? 。 、??? 、?? ? 。?? ? ? っ 。???。??? っ?。??? ? 、?、? 、?? ? っ?。 、?? ? 、?? ? ?、?? ?っ??? 、?? 。 、?? ? 、 ?????? 。 ? 、 ??、??? ? 。?? ??? ? 、??? ? 。 ? 、
??????。??????、??????????????、??????????????????、??、 ー 。
（??????????、??????




?????????「?????????? 」 、 ??? ?、????? 。???、?? ?? ? ，???。「???????」?「?????ー??
?????」?「 」?? ??? ? ??? ? 。?? ?? ッ ー??っ?????、??????? 、???????っ ???????? ???????。 、 ?「???????、?????????」
??????? 、 ?????っ?、???? ???? ? ???、 ??? ?。 っ 「 ?
????」??っ?????、?????? っ ? ?っ ??? ? 。?? ?? ??? ? 、?? ? 、??? っ 、 ? ??? ?????。 「???????????」
（?????）???????「???







??????っ????????????? 、???????。???????????? っ 。 、?? ? 、 ??? っ 。?? ?? ー 、?? 、?????????、? 、????? 、 っ???? っ 。???????っ 、?っ ???、?? ?? っ 。?? ?? ??、????ゃ???、?? ? 、 ? 。 、????? ????? ?????? 。





???????っ????、??????? 、 ? ? ェ????っ???っ???。????、??、???? ?????ッ?ュ??? 。? ?????? ?っ 。?? ?? 、 ー?っ ? 、 ????????。???????「????」??っ?、???????
????? ? 。?? 、?っ?????。????。 ェ 、 ッ 、 ュ????、? ????、??????っ????? ???ー?????。?? ?
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???????。???????????っ?。?????????????????、 ??? っ??? ? ?。?? っ 、?? ? 。??? ? ? ? っ 、?? 。?? ? 、??? ??? ?? ??、??? っ?? 。? ? 、?? ???? ? 。??ェ? ?? ?? ???? 。 、 っ??????? 、「???????????????、????????っ ? 、?? ?? っ 。???? 、 ?
???っ? 」 。
???????????????????????????、??????????? 、 ? 。?? 、っ??、?ょ????ー???????????? 。??????っ????、??????
??????? 。?? ???? 、??っ 、 。?? ?? 、?ー????????????????
?っ????。?「?????????っ??」?「 ? ? っ 」?「???? ????ー? ? ???????」 ? ? ? ??? ?? 、 ，?っ?。?? ?? 、 ???? 。 、 ??。 ?? ??? ?? 、 ョー? ? 。 ?? 。?ー? 「?」 ? 。? ? っ 。
???????????
????ェ?? ? ???、??ー? ??? 、 ?????? 、 ? 。???ェ? ? ? ???（ ?ェ ?
????? ?? ）?? 、 ? ??? ??、???っ ? 。?? ?? 、??ェ?????? ? 、????? 、
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??????????????????。?? 、???????????????????????????っ??、?、 ?? っ 。????? ァ?? っ 、 、?? ? ? っ 。?? ??? ?????? 、 ッ ー ??? ??。 ? 、 ? 、?? ??? ????? 、?ュ ?ー ョ?? ?? ??。??っ???? ?、 っ???? っ 、?? 。?? ? ? 、????? ? ? ??? 、
??????????????。??????っ?。?? ?? ?????????。????????? 。?? 、?? ? ? ? 。?? 、??? ? 、????? 、???? ? 。?? 、 ー?? ? っ 、?? ? 。????? 、??????っ ????ャ ??、????? っ 。?? 、 ??? ? ?。?? ?? っ 。??
?????、??????????、????????????????????。???、??ョ?????????? ???、?? ? 。?? ?? ? 、??? ? ? ? 、?? 。 、??????????。? ?????? ??? ? 、???っ 、?? っ?? ? 、????? ?? っ???、?っ????? ? 。??????? ? っ 。????。 ?っ 。 、?? ?? （ ）??? ? 。
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?????????????っ??????? ?。??? 、 、 ???? 。 。
???……??????っ???????? っ?? 。 ??? ??? ……
????????
??????、??????? 、 ? ?ー? ??? ? 、?ッ?????????? ????? 、? ッ 。 ッ?? ? 、????? ??? ? っ?? ? 、?????? 。 ッ??? ? っ 。?? 、????? っ 。?? 、 ? っ
??????? ??? 。 ????っ??????????、? っ 。?? ?、?っ???、???、?、??? ……?? 。 、?? ? ??? ? っ 。?? 、? ??っ ? 。??? 、?? ???、 ? ? 。 、?? ? っ ??、 ??? ? っ?。「?????????????????
?。????????????????????????????。?????
???????。??????????????? ? っ???っ?? ? ァ っ 。????? っ 。??????? ? っ 」?? ? ゃ 。??? っ?? 、?? ?? ???? 、?? ?? 。?? ? っ?? ? 。「?????????????????











????????????。???????? 、 ? 、?? ??????????? ????? ゃ 。 ? 、?? ? 、??ュー? 、?? ? ?? っ 。?? ???? 」 。?? っ?。??? ? 、??? 、 、??? ? 。??? ー 、?? 。??? っ??、 っ 。??? ??? 、?? （ ）? 、??? ? っ?? 、




????? ??。????????? ????? 。?? 、? っ?? ??ー ?? ?????????。?????? っ?、?????? 。??????? 。 っ ???? 、????? 。 、???? ? 。 ? ??? ?? ーー ャ ??? ??、?? 。 、?? ? 、 、 。?? ? っ
???????????。?? 「 」?（???）?? ? 、 ?ェ??????????、???????。????? ?????、?? っ??、 ??? ? ?、?っ ? 。?? 、?? ? 、 ?、?? 、?????? ? 。 、??? ? 、?? ? 、?? ?。????。?? 、 ???ァ??ィ （????? ?????? ） ?
????っ???。???ャー???、??????????、 ???? っ 、 ィ??。 ?、???????????????、? ????? ? ー 。
??????????????????
??、?? 。 、??、??、 、 、??????? ??。?、 ???? 、?? ? ??。





































????? ???? ???。??? 。





???????????ー。???? ?????。 ?????? 。?? 、 ???? ?、???
???????????、????、 。 ????? ?????????? ? ?。?? 、??






????? っ?? 、 ??? 。???? 。?? ?、???っ?????。
???? 、 ??? ??っ?、?? ?、 ィ?ー????。???????????? 、 ???、 っ 。





????????、 ???? 。?? 、?? っ?、 ー??ッ????? ?っ? ? ??。
???? ??????? ? 。?っ 、???? ? っ 。?? ??????? 。?? ?。
???? 、?? ?? ????。 ????????、??? ?????? 。?? ?????? （
??、?っ????????　　@　@　??
???????、????っ???? 、 ? ??? 。?????? ??っ?? 、 ??、?????? 「 」
????。?「??????」???? 、??? 、???、 ???? っ ??? ?? ィ ?ョ??? っ ?? 、
???????????????、?? ?????? 。 、?? ?????? 。?? ???? ??（??
?????? ???
??、? 、 ???、?? ?ュー ?? 。?? 、 ? ? 。?? 、 ?? ??? っ 。????、??。 ャ???ー?
???? ??? っ?? ???? 、 ???ッ???????。???、??、? 、?ャ?ィー、?ー 、? ??





?????? ???? ー 「 」?? 。 ェ?? ．?「 ー ?????? 」?? ? っ 、「
???」 ? っ 。?? ? 、?っ．????? 。?? ? 「????? ?」「? ャ??ー??? 、．






＝???「? ー ャ ー??? 」? ?? 「?? 」?? 「????? ??? 」 ? 「?? 」 ??? ?「?? ?????? ?? ?、 ??? 」?? 、????? 。?? ???〜??? ?? （?? ?? ）?? （ ?）?? ??（?? ）
????????．????????? ??????? ???? ー????（????）???????????????????? 、?? 。?? 「? ???? 」「?? 」「 」?????? ????? ィ?? ???? ? ?? ??…???????? 、?? ? ????? 「 」 ? ? ??。 ? 。?? ?
?「????」??????????っ? ? 。?? 。??。?????? ? ? ?ッ??ー??ー?ョ????? ?っ????? ??? 」（??????）??
?????? ?? ????? 、 ー?? ?。 ???? 。???? 。?? 。?? ャー? ???????????????ー???????ュー?????????? ?
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?「???????ー」??????ー???????????? ? 、?? ?。?? ー?? ??? ?、 ???? ?????? ??情報
コーナー
?????〜???? ? ??? ??? ヵ?? ???????????
???????????????????????? ー ー???????、?．?ー?????、 ー???? ー???? ?? ??? ?? ? ??
???????? ??。?ー???????????????????ュー ???? ??? ?????? ?? 。?? ?。?? ????? ??? ? ??? ィ ????「??? ?」? ??? ?? （ ）〜｝????（?）????〜????? ?〜???（? ?、???〜????? 、?? ? ）?? ? ???（
????）?? ＝????（??????? ）?? ? ??? ?? （ ）????ュー??? ュ ィ?（ ? ー?）????? ュ ィ（?????? ?） ? ??? 、?? ??? 、? ???． ??? ? ??ー?。?? ? 〜??（ ?）?? ?? 〜???? ????










?????????????、?????? っ ?。?? ?????? 。 ?っ ??? っ ??。?? ????。 ? ???? 。 ?、???、 。 、?? っ 。?? ?、? ??? 。?っ 、 、
???????。??????っ????、?? ? 。 ????? ????。? 、?? 「 ?」 ? ? 、?? 。?? 、 ????、??、 ???っ 。?? 。?? ??「?? 」?? ッ ??。 ? 、っ??????????????? ???っ? 。 「 」 「
????」?「 ???」???? ????? 、?? ? 、
?????。??????、????????? 、 ? ? ?????? …… 、 っ 。?? 。??????????????? 。 、?ょっ ???? っ?? ? ?。?? ???、 、?? っ ? ? ? 。?、 ?? 、?? ???????????????｛? ?? ???甑
?っ??????
??????????????
??????、??? っ?? ?。 、?ょっ っ ??? ? 、 ?? ???? っ?。??????? ?? ? 。 ?
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??????????????????????????。?? ?? ??????????。???? ? 、?? 、??。 ?? ?????。??? ? ???? ?? ??? 。 、?? ???? 、 ??? 。 、?? ?ー???。 、 、 、 、?? ? 、??????、 ? 。???? ー ? ュー?ー ?? ???? っ???。 ???? ???? っ 、?? 。?? ???? っ 。???????? ???? 。 ?
??????????????????????。 、?? 、 ??。?? ???、??????????? ?。?? 、 、 、??、 っ? 。?? ? ?、っ???。??????????、?????、?? ???? っ?? ? ?? 、???? ? ?? 。?? ? ?、 っ?? 、 ??? ??? ??? ?。??? 、?? っ 。 ??? ???? ?。?? ???????っ 。?? ?。 ?? ?
??????。??っ ?????、????????。?? ?? ???????????? 。?? 。 、?? ???? ??? ??。 、?? 。?????）??? ?
????
???????
??、??????? 。?? ? 、 ???????ー?ィ） ?。?? ? ?????、 ?ー???「 ーー」 ? 、 ? っ????。 ?? ??? …… 。 。?? ???、 。??? ? 。
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????????。?????、???〜??? （????ッ?）、 ? 〜?? 。?。 ????? 、 ? ????、 ?、 ?? （?? ? ?）。 っ?? 。?? ??????? 。??、? ? ? ??? 。 。? 。?? ? ? ? 。 っ?? 、 、?? 。 っ?? 。 （?、 ?? ??）?? 。?? ? 。???????????????????????
??????? ??????????????? 。?? ????? 、?? 。?? ??? 、 ??????? 。?? ??????? 、 っ?? 。?? 、??????? ?? 。?? ?? 。 ?ー ー??? ッ ー 。?? ー?ッ ー?、 っ????? ? 。?? ? ッ ー 。?? ?? 、 ????? 。?? ?? ?????ー?? 、 ． ???? ? ? ?。 ー
??????????
が轟
???????????、?????????? 。 、 ??? ヶ 、 ー?? ??????????? ???っ?? ?。?????????????? 、 ュ? ー ョ ー?? ??? っ ? ??? ??? っ? 、???? ?????? ??? 。 ???? 、
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??????????っ??????????? っ ???。?? っ ?、?? ???。 ????? ?????（??っ???? ??????????? ??? っ ）、?? ???? っ 。 、?? 、??ッ???? っ ? 、?? ?? 、?? 。（???????、???????????
???? ???? ）。?? ???? っ?? 。??ょ??。 ??????っ????????????ょ??。????? っ?? ょ 。 ? ? ?。?? 、
???????????。???、?????? っ ゃ? 、 ???ー っ?? ??。?? ?? ?
「??????」???ー??
?????
?????????。? ? ?? ??? 、 ? ? 、?? っ 。?? 、 ????????? ? ??? ?? 、 ??? ? 。?? 。 、?ー ???? 。?? ? 、??? ? ょ 。?? ??? っ 、??







?っ?????っ?ゃ?」?、?ー???????????、????? 、???????。? っ ?????? 「?ッ??? ?、??、? っ?????????? ? 」 。 ?ー???、 ?? 、?? 。?? 、 「 」 、??、?「? 、??」 ??????。?っ???????。???????? 、????? 、???、?、 「 っ 、??っ? 、 ? 」 、?? 、 ? 、
???????、?????????。?? 、 ????、???????? 、 ?、? ? 、?? っ ???? ???。 ??? 。?? 、 、?? ??????、 ー ー?? 、?ャ 、?? ゃ 、 ? ? 。?? 、?? ゃ?っ??ゃ ???? ?、???? 、「???、?????、????????っ???? ? ???」 、?? 、 ?? 、?? 。 ?「????ー?ー? っ?」??っ???






?っ??????????、???ッ?????、? 、 ? ??? 、 ?。
「?????????」?っ????ゃ??。?????? ?????、
????、???????????っ????? ゃ 。 っ?? ?、?? っ 。?? ?、 ????????????．、
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???っ??????、??????????? 。?? 、 ? ゃ??、 ??????????? 、???? ?? ? ??、 っ ?っ? 、?? ? 、 。 （?? 、 ??? ? 、 っ?? ）??、 ???? 、 ???? 。ァ???????、???????????????、 。 「?? 」、 。??????????????????????? ?’tc　fu
????????????
???????っ ???、?? ? 、??????? ? 、




????????、????????????? ゃ ? 。??????? 、 ? ……?? ……。?? ッ ?、??????? ????? …… ? ? ……?? っ 。?? ??、????……「 ?? ? 」?? ? ……。
「???????……」??????っ?、
???? っ 。?? ??、?? 。っ??????????、??、? 、ョ?? ? 、? ???????? 。?? ??、??
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?。?? ???????っ?。? ???? ? 、 ??? っ 、 っ 。??? 、 ? 。?? 「 ??? ??????????????」???????????ー?? 、 っ 。「?」????〜。??????、「?? ? ???? ????
???」?? ? 「?? ? ??? 」?? ???。
「???????? 、? ??
?。?? 」
「???? 、 ?? ?









????????????っ???????ー?、?「?????????」?、??????? 。?? ????? ? ??、?? ?。 （ 、?っ ??）。?? ?、 ?????、?? ． ー?? っ 。?? ?、??????? 、 ?? ?、 ????っ?? 、 っ 。?? ?????? ．?、 、?? ?? ??? ??、?? 。?? 、????????? 。?? 、???????????
????、?????????????????、 ? 、?? ? ?。?? 、?? ????? 、 ???????? ????? 。?? 「 ?」?、 、?? 。?? っ 、?? ?ー??? 、?? 、 「 」?? ???? 。?? ?? 、 ? 、?? ー ? ????? 、 ???、 っ ゃ?? 、?? 。 、?? ???? 。?? 「 」?? 、?????? ． ??????
?｝???、???ー????????、「?????っ?」?「?」????????。?? ?、＝ ー 、???「 」、 ? ｝ ー ? 「?? ?」 、 「 」 、?? ー 「???? 」 「 」?? 。 ? ????。????????????? ? ??。?? ?。
???????????????????




?????????????っ?????????????????????? ?? ???? 。 。 ? ??? ? 。?（?? ? ??????）?? ????? ??? ??? 、 。??ッ??っ????????、 ???、??、 、 、????? ? ??、??? ? ー ー??。 、?? ? 。??ァ ?ー ー??? 、
??????????????。
??????ッ???????、??
?、? ?? ??? ? 。
????? ????? ー




?。? ? 、??? ? 、 ??……?? ? ? ゃ?????。?? ???? ? 。
???????????「???」?
????? 。 ??? 。




???????????。?? ????????????? 。?? ?ょ???? っ 、?? ? 、 っ?? 。 。?? ? ?????? ? ー??ッ ??? ?っ ??? 。 ? 。?? ???? ???。 ー ? 。?? ? ．、 ー ー?? ?? ?????? 。???? ??? ? 、 、 、?? 、 ー?ュ ャ?? ? 。??。 ?? 。
??????????????。???? 。?? ????? っ 。?? ? 。?? ッ
?????????。????? 、?? 、??? 。???? ????? 。 ??? ??? ?
?? 。??? ??? 「 」???「 ??」 ??、 ???? 。?? 、 ? ??? ? ???、 「 」?? 。
??????????????????? ?。?「 ??」??? ?????ー? っ 。????? っ?っ ゃ 、 「 」?? ー ? ?．。?? ?? 、????、 ? ? 、?ー ??????? 、 ? 。?? ? ? ??? ? 。? ???ー ? っ 。?? ??? ?? 。?? ???? ー っ?? 。
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???ー?????
???????ー??、?「?????????? 」 ?。?? 、 、?????????、?? ??? ? ? ? 。??、 、 ?? 、?? ??? 、???? ?。?? ?、 ???っ??? 。 、?? 、? ? 、?? ? ? ??? ????、?? っ? 、 、?? ょ 。?? ????? 、?? 。 っ 、?? ???? ?? ?? ?????? 、 ???? 、 ??


























?????????。????? 、 ????????? 。?「?????
????????
??????????? ? ?? 。 ー??? … 。 ??? ??????????? ??????????????????? ??
読者とのネットワークでつくる新しいタイフの暮らしの総合雑誌
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フランス語ならなぜ
　　　アテネなのでしょう
騨輪
フランス語の心二言葉でいちばん大切なも
　　　　　　エスフリのが、アテネ・フランセでならつかめます。
フランス政府からの先生をはじめ一一流の教
授陣による授業の質の高さと、学ぶ人たち
のひたむきなムードが、生きたフランス語
をよりたしかに身につけさせてくれます。
ご家庭の方も、お勤めや学校で忙しい方も
お好きなときにフランス語を学べるように
曜日別に午前、午後、夜間と、入門から上級
まで巾広くクラスを設けてあります。全く
の初心者のためには入門科があり、初めは
日本語でフランス語めabcから親切に指導
しますので、どなたも安心して学べます。
　　　　　　観．
㍉礎嘗…愉
??
騒瓢四
諦£ゴ
　　　　　評
?r州碑
　ノ「重、一　嚢
創立1913年
　　　瀞　箋
?
12月新学期瀦津幡
■本科クラス
■視聴覚クラス
■専科クラス
■入門科クラス
（週2～9時間）モージェ、カペル、ア
ンテルコード、サン・フロンテエール
（ラボ使用・週3～21時間）クレディフ
アントレリープル、サンテティック
（週1～3時間）会話、書取、和訳、仏訳等
（週2～6時間）
謝論醜ig　　k　pt．一一一
　／：ンt’
一／
?
r
同時開講●判シャ語・ラテン語志クラス
　　　　　●集中ロ語英語コース（午前）
　　　　　●英語レギュラーコース（午後・夜間）
　　　　　●英語オープンコース（午後・夜間）
　　　　　●午前英会話クラス
　　　　　　　　　　受付時間：9：00AM～7：00PM●要項：〒共140円
　　　　　，・　X’1“　L－1　F．　NEI　i；　1　Ii　R　．・X　N’CAI　S．一l
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